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KUBANG KERIAN,13 Oktober 2015 - Universiti Sains Malaysia (USM) yang mengisytiharkan Kampus
Kawasan Bebas Tembakau sejak 1 Januari 2012 yang lalu mengukuhkan usaha ini melalui Sekretariat
Kampus Kesihatan Bebas Tembakau (KKBT) yang menghasilkan Modul Bina Upaya KKBT yang lengkap
dan komprehensif mengikut panduan yang diberikan di dalam modul KKBT ini.
 
Menurut Pengerusi Jawatankuasa Bina Upaya KKBT Mohd Saberi Yusof, terdapat empat topik dalam
modul ini iaitu Promosi Kesihatan, Perancangan Program, Komunikasi dan Penilaian Program.”
 
“Setiap sesi  didokumentasi mengikut tajuk, objektif, metodologi, peralatan, tempat latihan, tarikh,
bajet, penceramah undangan, penilaian pelaksanaan latihan, penilaian keberkesanan latihan
(penilaian pre dan post) dan kesimpulan yang akan digunapakai oleh semua fasilitator dan duta KKBT
yang dilantik untuk meningkatkan kesedaran warga kampus kesihatan dan pelanggan kampus
kesihatan berkenaan bahayanya asap  rokok,"katanya lagi.
 
Tambah Mohd Saberi, modul bina upaya KKBT ini diharapkan dapat membantu kumpulan sasar iaitu
perokok tegar agar dapat mengubah gaya hidup mereka kepada gaya hidup sihat.
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